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MAATALOUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 1976^
LANTARBETARNAS LÖNER UNDER FJÄRDE KVARTALET ÄR 19761^
Maataloustyöntekijöiden palkkatilaston perusteita on selostettu Sosiaali­
sessa Aikakauskirjassa mm. numerossa 1/1976. Tässä monisteessa julkais­
taan tiedot aikaisemman käytännön mukaisesti.
•« > .
Palkkatiedustelun kohteeksi tulleista 1 1*19 viljelmästä 58U viljelmää ei 
vastannut. Viljelmäsuuruusluokittain vastausprosentti vaihteli 5I+ ja 62 
välillä ollen keskimäärin 59- Vastauksen antaneilla viljelmillä oli 609 
miespuolista ja 2h2 naispuolista palkkatilaston piiriin, kuuluvaa työnte­
kijää.
Päiväys • Datum
1977-04-04
N:o-Nr
PA 1977:17
Miespuolisten maataloustyöntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli IV nel­
jänneksellä 1976 koko maassa 11,72 mk, missä on nousua edellisestä neljän­
neksestä 7»3 % ja vuoden 1975 IV neljänneksestä 13,5 %• Naisilla vastaava 
tuntiansio oli 9,3^ mk, missä on nousua edellisestä neljänneksestä U,8 fo . 
ja vuoden 1975 IV neljänneksestä 16,2 %.
Ansioita verrattaessa on huomioitava voimakas kausivaihtelu ja rakennemuu­
tokset.
Taulukon B keskituntiansio käsittää säännöllisen rahapalkan, rahaksi ar­
vioidut luontoisedut sekä mahdollisista urakka-, yli- ja lisätöistä saa­
dut korvaukset.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1976:57
1 ) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistik rapport PA 1976:57
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✓I Social Tidskrift har bl.a. i hr 1/196?, redogjorts för hur lantarbetar- 
nas löuestatistik är uppbyggd. I detta duplikat publiceras uppgifterna 
enligt tidigare förfarande. '
Av de 1 k*\9 lägenheter som utvaldes för löneenkäten underlät 58H att 
svara. Svarsprocenten varierade mellan 5h och 62 enligt lägenheternas 
storleks.klass och medeltalet var 59- Vid de lägenheter som svara.de fanns • 
„609 manliga och'2U2. kvinnliga arbetare hörande tili lönestatistiken.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under IV kvartalet är 1976 
i' heia landet,11,72 mk och för kvinnliga arbetare 9,3^mk. De manliga 
arbetarnas medeltimförtjänst hade stigit frän föregäende kvartal med 
'7,3 % och frän motsvarande kvartal föregäende är med 13,5 %• De kvinnliga 
arbetarnas medeltimförtjänst hade stigit frän föregäende kvartal med k ,8 % 
och med 16,2 /«.frän motsvarande kvartal föregäende är.
Dä fortjänsterna jämförs bör den kraftiga säsongvariationen och struk- 
turförändringarna beaktas.
Medeltimförtjänsten i tabell B omfattar den' regelbundna penninglönen, 
naturalförmäner uppskattade i pengar samt eventuella ersättningar för 
ackords-, övertids- och tilläggsarbeten.
NMaatalouden työntekijöiden keskituntiansiot ovat vuoden 1970 alusta 
kehittyneet seuraavasti - Sedän början av är 1970 har lantarbetarnas 
medeltimförtjänster utvecklats enligt följande-
\
Keskituntiansioiden muutos prosenteissa - 
Medeltimförtjänstens förändring i procent
Edellisistä vuosinel­
jänneksestä 
Frän föregaende 
kvartal
%
Edellisen vuoden vas­
taavasta neljänneksestä 
Frän motsvarande 
kvartal föregaende är
% .
Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor. Män Kvinnor
1970 : v I + 1.5 + 7.1 + 11.3 + 12.5
II. - 0.9 + 1.5 + 1 2 .2 + li. 2
III - 0.9 + 1 . 1 + 10.8 + ll.O
IV + 6.6 — 0.7 + 9.3 + 9.5
1971: I + 3.2 + li. 3 + 8.0 + 16.5
II :+ 6.3 + 2.3 + 15 .8 + 17.1
III - 1.3 + 2.9 + 1 5 .I : + 19.1
IV\ + 6.8 + 0.3 + 15 .6 . + 20.7
1972: I + 9-1 + 5.0 + 22.5 + 10.9
II + 1 .0 + 11.9 + 19 .8 2 1 .2
III + 2.0 + 1 . 1 + 23.9 + 19.1 ‘
IV + 7.9 + 1 .2 + 25.2 .+ 23.7
1973: I + 6 .1 + 6.0 . + 2 1 .1 + 21.9
II + 8.8 + 30.6 + 27.1 + 15.9
III - 2.6 - 11;'5 + 21.3 + 27.8
lv + 10.7 + 5.3 + 2l.l + 29.2
1971+: I + 3.9 + 1.5 + 21.8 +
i
27.3
II + 5.7 + 10.8 + 18.3 + 8.0
III + 5.5 + 6.6 . + 28.2 + 30.0
IV + 15.8 + 9.3 ‘ + 31.2 + 31.9
1975: I + 3.8 - 1 .0 + 31.0 + 27.8
II + 1 .2 + 12.7 + 32.1 + 30.0
III + 3.7 + 1 . 1 ~ + 29.9 + 23.7
IV + 12 .2 + 2.7 + 25.8 + 16 .2
1976: I + 3.1 + 6.7 + 25.1 + 25.3
II - 0.8 + 5.6 + 19.1 + 17.1
III + 3.0 - 1.7 + 18.6 + 13.8
IV '' + 7.3 + 1.8 + 13-5 + 16.2
A. Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston aineiston peittävyys viljelmäsuuruusluokittain 
IV neljänneksellä 1976 •- Lantarbetarnas lönestatistik; materialets täckning enligt 
lägenhetens storleksklass under IV kvartalet 1976
Peltoala 
ha -
Äkerareal
ha
Viljelmien 
luku - Antal 
lägenheter
Otan­
ta
Tietoja antaneita 
Uppgiftsgivare
Ilmoi­
tettu-
Työntekijäin 
painotettu luku 
Vägt antalosuus
Ur-
valets-
andel
%
Vastan­
neita 
%: na 
otok­
sesta 
Svar i 
% av 
urvalet
Näistä vil­
jelmiä %:na 
joilla oli 
työvoimaa 
Av dessa 
lägenheter 
med arbets- 
kraft %
jen
työnte^
kijäin
luku
Upp-
givet
antal
arbeta-
re
Koko 
maassa 
I hela 
landet
Otok­
sessa 
I ur- 
valet
ttiueuarc
-
Miehet
Märi
Naiset
Kvinnor
10 - 19 62 188 1*88 0,8 62 k 15 1 100 1*00
20 - 29 12 628 312 2,5 61 5 2k 396 396
30 - k9 5 322 218 M 55 18 1*3 700 160
50 - 99 1 336 239 17,9 5U 50 165 580 2l+5
100 - 212 162 76, k 60' 92 60U 1*35 169
Yhteensä -
Summa 81 686 1 U19 1.,7 59 23 851 3 211' 1 370
B. Maataloustyöntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot ammattiryhmittäin 
III/1975 ~ IV/1976 - Antal lantarbetare och medeltimförtjänster enligt
yrkesgrupp III/1975 - IV/1976
Ammatti - Yrke Työntekijöiden luku - Antal arbetare
\
III/75 IV/75 1/76 11/76 III/76 IV/76
Miehet - Män
Varsin, maatyöntekijät -
Egentliga lantarbetare 2 896
.Traktorinkuljettajat -
Traktorförare 2 262
Traktorinkuljettajat, oma 
traktori - Traktorförare 
med egen traktor 9 616
Muut erikoistyöntekijät -
Övriga specialarbetare 9^5
Työnjohtajat - Arbetsledare 1+11
Varsin, karjatyöntekijät
Egentliga kreatursarbetare 257
Karjanhoitaja, karjakot -
Kreatursskötare, dejor 1*51
Yhteensä - Sammanlagt 16 838
Naiset - Kvinnor
Varsin., maatyönteki jät -
Egentliga lantarbetare 7^ *7
Varsin, karjatyöntekijät -
Egentliga kreatursskötare 285
Karjakot - Dejor . 537
Talousapulaiset ym. -
Ekonomibiträde m.m. 399
Muut erikoistyöntekijät -
Övriga specialarbetare 139
Yhteensä - Sammanlagt 2 112
902 899 3 376 2 850 919
627 ' 61*1 2 730 . 1 767 636
1 120 326 1* 127 2 019 722
1 1+30 321 655 853 27.6
361*. 1*09 31+3 378 369
20 33 • 51 1+0 50
236 2l+5 ’ 239 289 239
1* 699 2 87I* 11 521 8 .196 3 211
282 1+07 631 782 ' • 368
306 231 20l+ 3l+2 355
379 635 583 535 391
338 31*3 391. 313 253
1.52 15I* 107 ' 81+ 3
1 1+57 1 770 1 916 2 056 1 370
fB. Jatkoa - Forts.
Ammatti - Yrke Keskituntiansio - Medeltimförtjänst
III/75 IV/75 1/76 11/76 III/76 IV/76
Miehet - Man '
' ““ j
Varsin, maatyöntekijät -
Egentliga lantarbetare 7,18
Traktorinkuljettajat -
.Traktorförare 10,05
Traktorinkuljettajat, oma
traktori - Traktorförare
med egen traktor 1 1 ,1 5
Muut erikoistyöntekijät -
Övriga specialarbetare 10,1U
Työnjohtajat - Arbetsledare 11*87
Varsin, karjatyöntekijät -
Egentliga kreatursarbetare. 7,37
Karjanhoitaja - karjakot -
Kreatursskötare 9,82
Yhteensä - Sammanlagt 9,21
Naiset - Kvinnor
Varsin, maatyöntekijät -
Egentliga lantarbetare 7,1+7
Varsin, karjatyöntekijät -
Egentliga kreatursskötare 6,98
Karjakot - Dejor - 9,20
Talousapulaiset ym. -
Ekonomibiträde m.m.. 6,03
Muut erikoistyöntekijät -
Övriga specialarbetare 8,75
Yhteensä - Sammanlagt 7,83
8,63 8,9*+ 8,86 8,92 9,85
9,65 10,31 10,9*+ 11,1+7 11,32
11,30 10,57 1 1 ,1+6 ll+,00 12,88
11,92
12 ,12
12,23
12,88
12,96
13,73
13,25
13,91+
13,32 
11+ ,06
8,63 9,12. • 9,1+8 9,66 9,56
11,32 11,95 12,97 13,1+1 13,27
10,33 10,68 10,60 10,92 11 ,7 2
7,1+7 7,1+0 8,1U 8,21+ 8,95
7,56
9,53
8,17
10,37
8,18
10,61
8,21
10,81
8,59
10,89
6,09 6,53 7,56 7,1+8 7,5»+
8,92 8,77 9,91+ 10,28 11,57
8,01+ 8,58 9,06. 8,91 9,31+
lC. Maataloustyöntekijöiden prosenttinen jakautuminen ammattiryhmittäin ja keskituntiansion suuruuden
mukaan IV neljänneksellä 1976. - Lantarbetarnas fördelning enligt yrkesgrupp och medeltimförtjänstens 
storlek under IV kvartalet 1976
Tuntiansio mk 
Medeltimförtjänst mk
Kaikki
Alla
Vars. 
maatyönt. 
Egentl. 
lantar- 
betare
Traktorinkulj. 
Traktorförare
Työn­
johtajat
Arbets-
ledare
Vars. 
karj a- 
työnt. 
Egentl. 
kreaturs- 
arbetare
Karjau­
tioita j at 
Kreaturs- 
skötare
Muut
erik.työnt.
Övriga
special-
arbetare
oma
traktori
egen
traktor
% % * f % t % %
Miehet - Man 
- 6,69 Ö 0
6,70 - 7,19 ~ - - -
7,20 - 7,69 3 9 - - - ~ “
7,70 - 8 ,1 9  . 3 9- 0 - - - -
8,20 - 8,69 1 2 1 - 6 -
8,70 - 9,19 l* 8 3 - 1 50 7
9,20 - 9,69 13 1*0 9 • - “ 1* - -
9,70 10,19 7 • 7 26 - 0 18 0 -
10,20 - 10 ,69 7 1 13 m 2 1U 1
10,70 - 11,19 7 2 13 lU 0 2 2 1*
11,20-11,69 5 11 5 - 1 2 1» ' U
11,70 - 12,19 2 1* 3 - 1 2 3 0
12,20 - 12 ,6 9 10 U 2 li* 3 2 28 37
12,70 - 13,19 6 0 6 - 31 ^ 12 3
13,20 - 13,69 9 1 8 - 15 - 31* 39
13,70 - 1U,19 6 1 1 16 12 - 2 3
1U,20 - 1U.69 8 1 1 28 6 1 8
il»,70 - 15,19 1 ' 1 0 2 - 1 2
15,20 15,69 6 0 1* ii* 10 9 0
15,70 - 16,19 1 - 2 - 2 - 0 0
16 ,2 0 - 16 ,6 9 0 - 0 - 2 - 1 “
16,70 - 17,19 0 - 0 - 2 ' “ 2 “
17,20 - 1 - 2 - 10 0
Yht. - Saumani. 100 100 100 100 100 100 100 100
Kaikki 
Alla •
*
Vars. 
maatyönt. 
Egentl. 
lantarbetare
t
Vars. karja- 
työnt.
Egentl. 
kreaturs- 
arbetare 
*
Karjakot
Dejor
f
Talousapul. 
ym. - 
Ekononi- 
biträden 
m.m.
%
Muut erik. 
työnt.
Övriga Special 
arbetare
%
Haiset - Kvinnor
5,59 3 17
5,6 0 - 5,99 0 - 2
6,00 - 6,39 0 - - 2 -
6,1*0 - 6,79 2 1 6 - 1 “
6 ,8 0 - 7,19 0 - - - ■ 0 -
7,20 - 7,59 9 - - - 1*8 -
7 .6 0 - 7,99 2 3 - - l* -
8,00 - 8,39 2l* 2l» 60 - 9 -
8,1*0 - 8,79 10 21 16 3 1
8,80 - 9,19 7 12 6 9 1
9,20 - 9,59 9 19 5 8 1 33
9 ,6 0 - 9,99 2 5 1 0 0 -
10,00 - 10,39 U 3 3 9 0 -
10,1*0 - 10,79 9 9 2 16 10 31*
10,80 - 11,19 3 1 1 8 -
11,20 - 11,59 12 1 0 38 2
1 1 ,6 0  - 11,99 1 1 0 1 2
12,00 - 12,39 1 - - 3 - -
12,1*0 - 12,79 0 0 - 0 - -
12 ,8 0 - 13,19 0 - - 0 - -
13,20 - 2 - 5 “ 33
Yht. - Saamani. 100 100 100 100 100 100
D. Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukauden 
aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden osuus 
kaikista työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista työtunneista ammatti­
ryhmittäin ;IV neljänneksellä 1976 -
' Lantarbetarnas fördelning enligt antal arbetstimmar under en mänad pä samma 
lägenhet, samt den andel av alla arbetare som utfört övertidsarbete samt 
övertidstimmarnas andel av alla arbetstimmar enligt yrkesgrupp under IV kvartalet 
1976
9------------- — ----------!----
(
Työntekijöitä, 
oli - Arbetare
%, joiden suorittama työtuntimäärä 
i % vars antal arbetstimmar var
{
1-U9 50-99 100-139 11*0-159 160-179 180-199
(
Miehet - Män 1 
' 1
Varsin, maatyöniekijät - 
Egentliga lantarbetare 10 5 12 15 1*8 6
Traktorinkuljettajat - 
Traktorförare, 7 5 6 11 53 10
Traktorinkulj ettaj at, oma 
traktori - Traktorförare 
med egen traktor 80 10 10
-
Muut. erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare 18 9 3 9 62 _
Työnjohtajat - Arbetsledare - - 1 1 93 3
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursarbetare ... _ _ _ 70 17
Karjanhoitajat, karjakot - 
Kreaturs skötare 2 - - 6 73 10
Kaikki - Sammanlagt 20 11 1U- 2U 21* ' >19
4 . I
Naiset - Kvinnor
Varsin, maatyöntekijät - 
Egentliga lantarbetare 16 1U 17 19 3h
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursskötare 9 9 1* 3 56 ' 6
Karjakot - Dejor 1* 7 12 2 65 ; 9
Talousapulaiset ym. - 
Ekonomibiträde m.m. 25 10 5 3 53
1
Muut erikoistyöntekijät - 
Övriga specialarbetare • - - -' - 100 -
Kaikki - Sammanlagt •25 21 20 Il* il* 9I
!>
. D. Jatkoa - FortsT
Työntekijöitä, %, joi- Ylitöitä Ylityötun-
den suorittama työntun- -suor.työnt. teja %:na
timäärä oli - Arbetare %:na kai- kaikista
i % vars antal arbets- kista Övertids-
timmar var Arbetare timmar i %
som utfört av alla
• . V . 200-219 220-239 2U0- övertids-
.arbete i %
av alla
Miehet ' - .’ Man
Varsin, maatyöntekijät -
Egentliga lantarbetare 2 . - 1 3,9 0,5
Träktorinkuljettajat - 
Traktorförare 5. 1 0 2U,7 2,7
Traktorinkuljettajat, pma
trsiktori. - Traktorförare 
med egen traktör _ _ _ _
Muut erikoistyöntekijät -
Ovriga specialarbetare - - ■- ■ ■ 0,u . 0,1
Työnjohtajat - Är.betsledare 1 - 1 U ,6 ■ 0,3
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursarbetare 9 1* _ 1U ,0 1,9
Karjanhoitajat, karjakot -
■Kreatuirsskötare 6 2 - 6,3 ■ 0,9
Kaikki - Sammanlagt 10 2 1 7,3 1 ,1
Naiset - Kvinnor
Varsin, maatyöntekijät - 
Egentliga lantarbetare _ _ 1 ,^ 0',0
Varsin, karjatyöntekijät - 
Egentliga kreatursskötare 8 5 _ 3,9 1,3
Karjakot .- Dejor 2 - - 1,8 0,2
Talousapulaiset ym. - - 
Ekonomibiträde m.m. 3 3 _  ^,3 0,h
Muut erikoistyöntekijät -
Ovriga specialarbetare — — — —
Kaikki -Sammanlagt T U - 2,7 0,U
E. Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukauden' 
aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan sekä ylitöitä suorittaneiden osuus 
kaikista työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista työtunneista viljelmä- 
suuruusluokittain,IV neljänneksellä 1976 -
Lantarbetarnas fördelning enligt antal arbetstimmar under en manad pä samma 
■ lägenhet samt den a'ndel av alla arbetare som utfört övertidsarbetare samt 
övertidstimmarnas andel av alla arbetstimmar enligt lägenhetens storleks- 
klass under IV kvartalet 1976
Viljelmä.luokka - 
Lägenhetsklass
Työntekijöitä %, joiden suorittama työtuntimäärä 
Arbetare i %, varS ant-al arbetstimmar var
oli
1-1+9 50-99 100-139 11+0-159 i60-179 180-199
Miehet - Män
10 - 19 73 9 - - 18 -
20 - 29 17 8 ' 8 8 58 -
30 - U9 11+ 9 9 11 51+ 3
5 0 - 9 9 9 5 5 16 55 6
100- 5 3 6 8 61+ 9
Kaikki - Sammanlagt 32 7 5 7 1+1+ 3
Naiset - Kvinnor
10 - 19 50 ' 25 - - 25 -
2 0 - 2 9 -s 8 . 8 17 67 -
30-1+9 - - 25 13 63 -
50 - 99 " 10 12 8 11+ 53 2
100- , 13 9 9 1+ 51 5
Kaikki - Sammanlagt 18 13 8 9 50 1
Työntekijöitä %, joiden Ylitöitä suor. Ylityötunteja
, suorittama työtuntimäärä työnt. %:na %:na kaikista
oli - Arbetare i % var s kaikista Overtids-
antal arbetstimmar var Arbetare som tiramar i %
utfört över- •av alla
200-219 220-239 21+0- tidsarbete
i % av alla
Miehet - Män
10 - 19 - - - — »
2 0 - 2 9 - - - . 8,3 o,r
30 - 1+9 - - 2,9 0,2
50 - 99 3 1 - 13,8 .1,7
100- ■ 1+ 1 1 23,0 2,9
Kaikki - Sammanlagt 1 0 0 7,3 1 ,1
Naiset - Kvinnor
10 - ' 1 9  • - - - - -
2 0 - 2 9 - - -■ - - 1
30 - 1+9 - - - -
50 - 99 - - - 6 ,1 0 ,2
100- I 5 3 - 13,0 • 2,6
Kaikki - Sammanlagt 1 0 ■ - 2,7 0,1+ ’
. l
F. Luontoisetuja saaneiden maataloustyöntekijoiden prosenttinen osuus kaikista ' 
maatalouspalkkatilaston piiriin .kuuluvista maataloustyöntekijöistä IV. nel­
jänneksellä 1976
Lantarbetare vilka ätnjutit naturaförniäner i % av alla lantarbetare vilka hör 
tili lantbrukets lönestatistik under IV kvartälet 1976 . . .
Ei luon- Ruoka ja Vain ruoka Vain asun- Muita etu-
taisetu- asunto Endast mat to - En- ja Övriga
ja
Ej natura- 
förmäner .
Mat och 
bostad
dast
bostad
förmäner
% % % % % ■
\
Miehet - Män 61 1 2k ■8 6
Naiset - Kvirinor 69 • 18 3 3 7
I I
1
